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テゴリー としてそれぞれ名付けを行つた(①～⑨とする)。 さらに、中カテゴリー について
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A中学校 職員アンケー ト [10月〕





















①学級担任と 【1.なし 2.毎日  3 週1回 4 月2回くらい 5.月1回くらい 6.1回のみ 】
②学級副担任と【1 なし 2 毎日  3.週1回 4 月2回くらい 5 月1回くらい 61回のみ 】
③学年主任と 【1.なし 2 毎日  3 週1回 4 月2回くらい 5.月1回くらい 61回のみ 】
④養護教諭と 【1 なし 2.毎日  3 週1回 4 月2回くらい 5 月1回くらい 61回のみ 】
⑤管理職と  【1 なし 2 毎日  3.週1回 4.月2回くらい 5 月1回くらい 61回のみ 】
質 問 項 目 ○印をつけて下さし
1専門知識がないので、常に不安である 12345
2障害のある生徒は、他の生徒よりも余分に注意と労力がいるので負担が大きし 12345
3障害のある生徒の行動や事態への対処がわからず不安である 12345
4障害のある生徒の保護者からの要望を抱えてしまう 12345
5障害のある生徒に問題が起きたときに、責任について不安である 12345
6障害のある生徒の記録や連絡に時間がとられ仕事を残すことが多い 12345
7障害のある生徒に対する個別の接し方を学ぶことができる 12345
8障害のある生徒に対する理解関心が深まる 12345
9特別支援教育について勉強することができる 12345
10困難を乗り越え成長する子どもに感動し、や りがいを感じる 12345
11指導する教師の、教師集団が育つ 12345
22
